Democratisering als schaduwtheater?: Afrikaanse experimenten by Abbink, G.J.
Jan Abbink De recente reis van Clinton naar Afrika - met Carter de enige president van
de Verenigde Staten die Afrika ooit bezocht - leent zich voor een reflectie
over tien jaar experimenteren met democratisering in Afrika sinds de val
van de Berlijnse Muur en het uitentreuren geciteerde rapport van de
Wereldbank over 'good governance' (From Crisis to Sustainable Growth,





De zogenaamde 'derde golf van de-
mocratisering'1 heeft niet opgeleverd
wat men - vooral in Afrika zelf - ervan
verwachtte. In de jaren 1989-1992
vonden in Afrika vele 'Nationale Con-
ferenties' plaats, die de overgang naar
democratie moesten inluiden. De
tweede fase was die van verkiezingen
voor een president of parlement
(1992-1995). Nu zitten we in een der-
de fase, die van consolidering. Maar
consolidering van wat? Er zijn nu wel-
iswaar tegen de dertig landen die een
soort meerpartijenstelsel hebben (te-
gen slechts vier in 1989) en verkiezin-
gen hebben doorgemaakt. Maar velen
vragen zich af of daarmee een demo-
cratisch systeem naderbij is gekomen.
De volksprotesten in Afrika tegen in-
ternationale economische ongelijk-
heid, misdadig of incompetent
leiderschap, ontbreken van recht,
voortdurende armoede en verval van
de staat en zijn instituties lijken anno
1998 weggeebd in schijndemocratie,
neo-autoritair bestuur, afbraak van
het toch al povere sociaal beleid, en
de opkomst van nieuwe maar overwe-
gend zelfbenoemde elites zonder bre-
de volkssteun, die met alle middelen
hun positie willen handhaven.
J IMieuwe democratieën
Een wijdverbreide misvatting is dat
die nieuwe elites en leiders ook 'nieu-
we democraten' zijn (bijvoorbeeld
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Rwanda, Zambia, Eritrea, DR Congo).
* Een uitzondering kan wellicht worden
.gemaakt voor Oeganda. Het gaat er
nu even niet om te zeggen dat die
'tjueuwe leiders 'toch beter zijn dan
hun tirannieke voorgangers'. Ten eer-
ste is dit niet zo zeker, en ten tweede
moet men kijken naar de (on)moge-
lijkheden en gevaren op langere ter-
mijn van de programma's van deze
s nieuwe elites. Hier weten de westerse
beleidsmakers en regeringen weinig
van, of beter daar zijn zij niet echt in
geïnteresseerd. (Daarnaast is ook er
, de mondiale competitie om de herin-
deling van invloedssferen2). Ook is er
geen duidelijkheid over wat de gewo-
ne Afrikanen verstaan onder democra-
tie en hoe men de lokale precedenten
voor democratische besluitvorming en
respectering van fundamentele rech-
ten moet interpreteren. Maar dat dit
soort basiswaarden veel zouden afwij-
ken van die in het Westen is onjuist.
De antropoloog M. Karlström heeft
hierover interessant onderzoek ge-
daan in Oeganda3, daarbij constate-
rend dat de notie van democratie voor
de gemiddelde Oegandees betekende:
• vrijwaring van onderdrukking,
• vrijheid van meningsuiting,
• zonder sancties,
• rechtvaardige oordeelsvorming,
• welgemanierde, respectvolle om-
gang met anderen.
Het zijn deze waarden die men ook
verwachtte terug te zien in de institu-
tionele structuur van democratie en in
economisch beleid. Daarbij is niet ge-
zegd dat die structuur het strikt 'wes-
terse model' met bijvoorbeeld het
meerpartijensysteem moet volgen. Het
partijensysteem articuleert bijvoor-
beeld altijd 'etnische tegenstellingen',
zelden met positief resultaat.
Westerse donorlanden kunnen weinig
aandacht besteden aan het native dis-
course over democratische waarden,
gefixeerd als zij zijn op indexen van
economische ontwikkeling, korteter-
mijnstabiliteit, conflictpreventie etc.
Als deze landen echter in hun Afrika-
politiek naast het negeren van de as-
piraties en ideeën van brede lagen
van de bevolking ook zelf de norma-
tieve idee van democratisering en ves-
tiging van een rechtsstaat opgeven,
dan moet men niet vreemd opkijken
dat despotisme zich weer invreet.
Over een aantal jaren zullen de pro-
blemen van gewapend verzet en loka-
le oorlogen zich dan weer in
versterkte mate voordoen.
| Economische aspecten
De Afrikaanse bewegingen voor de-
mocratische hervorming en sociale
rechtvaardigheid - die al ruim vóór
1989 waren begonnen - hebben na-
tuurlijk één ding onderschat: de eco-
nomische aspecten van democrati-
sering en de houding op dit punt van
de geïndustrialiseerde wereld, met
name de donorlanden. Men is misleid
door de retoriek van politieke demo-
cratie, meerpartijensysteem, periodie-
ke verkiezingen, transparant bestuur
enz., die de donorlanden in een op-
welling van optimisme als politieke
conditionaliteiten eisten van de zitten-
de Afrikaanse elites.
Een goed voorbeeld was Mitterrands
bekende toespraak tot de Afrikaanse
staatshoofden verzameld in La Baule
(Frankrijk) in 1990, waarbij hij demo-
cratische hervormingen eiste, anders
zou de hulp worden stopgezet. Dit
waren zeker mooie gedachten. Doch
zoals bleek uit de Franse realpohtik m
de jaren daarna (in rivaliteit met de in
Afrika opkomende Verenigde Staten),
waren de westerse landen gauw be-
reid die houding flexibel aan te pas-
sen of stilzwijgend op te geven - als er
maar economische hervormingen
naar een marktmodel plaatsvonden of
als men maar kon rekenen op voort-
gezette politieke loyaliteit (zie met
name Frankrijks politiek).
Het is niet meer nodig om hier de We-
reldbank en het IMF te kritiseren op
de vrij dogmatische en fantasieloze
toepassing van de Structura! Adjust-
ment programma's en de benauwde
budgetpolitiek te bekritiseren - dat is
al afdoende gebeurd door de Bank en
het Fonds zelf (meest binnenskamers)
en door competente critici met grote
kennis van de diverse landen4. Zorg-
m
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wekkender is dat deze politiek zonder
veel wijzigingen doorgaat, en men
blijkbaar geen alternatieven ziet. Men
is - in de hogere regionen van de glo-
bal economy - niet in staat met enige
afstand of zelfkritiek te kijken naar de
macro-economische modellen en de
economistische kijk op staat en sa-
menleving in Afrika (en elders). Als
het BNP maar groeit en de markten
maar worden geliberaliseerd, zo is de
impliciete boodschap, komt alles goed
en is verder alles door de vingers te
zien, ook sterk groeiende werkloos-
heid en 'arbeidsvlucht' van platteland
naar stad, enorme toename van de
'tweede economie', schending van de
rechten van de mens, rechtsonzeker-
heid, en afknijpen van de civil society
organisaties en de vrije pers (Het 'ont-
wikkelingsmodel' dat het Westen, met
name Verenigde Staten en Wereld-
bank, hanteren voor Afrika is in feite
nog steeds dat van Walt Rostows The
Stages of Economie Growth uit 1960).
Deze bewering zou kunnen worden
gestaafd met nauwgezette casestudies
van diverse landen. Het is voor de
westerse regeringen ook een kwestie
van vergelijken: de algemene percep-
tie in de afgelopen jaren was dat, als
het in een land maar beter ging dan in
Liberia, Sierra Leone, Rwanda, Sudan
of Somalië, dat het beste was dat men
kon verlangen.
:;: Democratische inhoud
Daarnaast is in de democratische ex-
perimenten de inventiviteit van Afri-
kaanse leiders (oud of nieuw) opmer-
kelijk: de symboliek en het idioom
van democratisering wordt zonder
veel moeite overgenomen en toegeëi-
gend, op zodanige wijze dat men bijna
zelf gelooft dat men met democratise-
ring bezig is (Kameroen, Ethiopië,
Ghana, Zambia).
De term 'democratisering' kent ver-
schillende interpretaties en leent zich
misschien niet voor een sluitende de-
finitie. Men rekent er meestal toe het
bestaan van periodieke verkiezingen,
een meerpartijensysteem, een vrije
pers, respect voor de grondrechten
van de persoon, toestaan van politie-
ke activiteit en organisatie, een onaf-
hankelijke rechterlijke macht, een
grotere en onafhankelijke rol voor
maatschappelijke organisaties als
vakbonden en lokale NGO's, en een
gemengd en meer transparant econo-
misch beleid dat niet wordt gemono-
poliseerd door de staat.
De mix van deze elementen wisselt.
Wat zeker is, is dat zaken als een
nieuwe liberale grondwet met alle ba-
sisrechten of meerpartijenverkiezin-
gen op zich geen enkele garantie zijn
voor een democratisch bewind (dat
zonder vrees voor vervolging ter ver-
antwoording kan worden geroepen),
noch voor good governance (transpa-
rantie van besluitvorming, verplich-
ting tot verantwoording afleggen, geen
buitensporige corruptie, geen etnische
bevoordeling of népotisme). Landen
die democratie in deze zin hebben
zijn zeer dun gezaaid in Afrika: mis-
schien alleen Mauritius en Botswana.
Wat echter in de meeste landen ont-
breekt, is de idee dat macht deelbaar
is, dat beleid in dialoog zou kunnen
worden opgesteld, en dat oppositie
(inclusief een vrije pers) legitiem kan
zijn: een democratische politieke cul-
tuur. En verder: in condities van ma-
teriële schaarste - het eeuwige pro-
bleem van Afrikaanse staten5 - zal de-
mocratie het altijd moeilijk hebben:
beheersing van de staatsmachinerie is
macht over het staatsbudget, over
mensen, en daarom een monopolie op
politieke macht. Men kan dit niet zo-
maar opgeven. Zoals een Ethiopische
spreekwoord zegt: Sishom yalbella,
sishar, yik'och'ewal (= Wie niet 'eet'
als hij regeert, krijgt er spijt van nadat
hij is afgezet).
Dat de 'derde golf in het slop is ge-
raakt ligt niet alleen aan de taaiheid
van de autocratie in Afrika, en niet al-
leen aan economistisch beleid van
westerse donorlanden en de mondiale
financiële instanties. Het heeft mis-
schien ook te maken met een crisis
van democratische waarden en insti-
tuties in de westerse landen zelf,
waardoor de verwachtingen lager zijn
komen te liggen en de wil om echte
democratie elders te bevorderen nave-
nant is afgenomen. Wij weten sinds
het artikel van W. Blockmans6 dat
België even goed in Afrika had kun-
nen liggen, maar er is meer: democra-
tische besluitvorming vindt ook bij
ons steeds meer plaats alléén met het
oog op vermeend economisch gewin
(en ook de praktijk van bijvoorbeeld
wapenexport en andere zakelijke be-
langen doorkruisen de politieke inten-
ties), democratische controle van
parlementen op de (steeds meer domi-
nante) uitvoerende macht wordt
krachtelozer, en de incompetentie van
beleidsmakers en -uitvoerders in de
bureaucratische cultuur van vele wes-
terse landen neemt toe.7 Deze factor is
in zoverre van belang dat men in wes-
terse kringen steeds meer bereid is in
relaties met de neo-autocratieën of
zgn. 'nieuwe democratieën' om de
economische factoren hoog boven de
niet-economische (culturele, sociale,
juridische) te plaatsen, of die laatste
in ieder geval als bijzaken te zien.
Kernpunt voor het Westen blijft het
ontsluiten en toegang krijgen tot
markten en het op gang brengen van
de consumptieve vraag in tot nu toe
'niet-gemondialiseerde' landen, want
als sleutel tot stabiliteit ziet men altijd
materiële welstand en rustig consume-
ren. Culturele factoren - die kunnen
maken dat men aan andere belangen,
bijvoorbeeld sociale, religieuze, more-
le, evenveel of meer waarde hecht -
worden in deze visie als 'ballast' en
rem op weg naar mondiale integratie
gezien. En democratie is een schaars
goed, onderhevig aan de wetten van
vraag en aanbod, en beide stagneren.
f Neopatrimonialisme
De 'realistische' benadering van demo-
cratisering (of wat daaronder moet
worden verstaan) door westerse landen
heeft - naast factoren als de inherente
beperkingen van Afrikaanse politieke
cultuur en de kwetsbare ecologie en
economie - de ontwikkeling van de
zgn. nieuwe democratieën sterk beïn-
vloed. Men kan ook beter spreken van
politieke 'liberalisering' in Afrika na
1989, of van 'regimetransities', dan
van 'democratisering*. Zoals de Ghane-
se econoom George Ayittey terecht op-
merkt8, is er geen sprake van dit laatste;
het gaat volgens hem hoogstens om
'acrobatische babypasjes' in die rich-
ting: iets dat elke nuchtere, niet-politie-
ke analyse van de situatie zou
bevestigen (wellicht Oeganda weer uit-
gezonderd). Ayittey wijst er ook op dat
de meeste van de zogenaamde nieuwe
leiders zich een weg naar de macht
hebben geschoten. Daar is op zich niets
mis mee als het gaat om de verdrijving
van tirannie, maar er kan aan worden
toegevoegd dat die leiders denken dat
het nog steeds oorlog is, maar nu met
als tegenstanders de civil society, de
onafhankelijke pers en democratische
oppositiegroepen.
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De impasse in de politieke liberalise-
ring in Afrika is duidelijk niet alleen
de 'schuld' van de westerse politiek,
hoe 'neo-imperialistisch' die zich vol-
gens sommigen ook lijkt te ontwikke-
len (waarbij Europa het wederom lijkt
af te leggen tegen de Verenigde Sta-
ten), maar ook van de zittende elites
die zich baden in de arrogantie van de
macht, geheel volgens de voorspellin-
gen het 'neopatrimoniale' model.
Dit theoretische model ter interpreta-
tie van Afrikaanse regimes is onlangs
gehanteerd in een belangrijke vergelij-
kende studie van politieke verande-
ringsprocessen in Afrika door de
Amerikaanse politicologen Bratton en
Van de Walle.' Zij constateren dat
neo-patrimonialisme, hoewel aanwe-
zig in vrijwel elk politiek systeem, in
Afrika nog steeds de core feature is in
de politiek (p. 62) en gekenmerkt
wordt door de zeer sterk persoonsge-
bonden (en niet functiegebonden) stijl
van regeren. Hiermee hangen samen
kenmerken als présidentialisme, sterk
persoonlijke uitwisselingen, de zeer
vage grens tussen het economische en
het institutioneel-politieke (leidend tot
corruptie), clientélisme, en gebruik
van hulpbronnen van de staat om po-
litieke macht en 'legitimiteit' te vesti-
gen. Bratton en Van de Walle stellen
dat de neo-patrimonial logic geïnternali-
seerd is in de formele politieke syste-
men in de Afrikaanse politiek. Dat dit
soort stijl nog steeds een kenmerk is
van Afrikaanse regimes heeft grote in-
vloed op de kansen voor 'democra-
tisering'. Maar niet vergeten moet wor-
den dat internationale donorpolitiek
er jarenlang te weinig aan heeft ge-
daan om neopatrimoniaal bestuur te
ontmoedigen. Het voorbeeld van In-
donesië zou op dit moment - waarop
iedereen het heeft over de gewenste
economische take-offvan Afrika - als
waarschuwing moeten gelden: onge-
kende economische neergang, finan-
ciële crisis waarvoor het Westen moet
dokken, catastrofale milieuvernieti-
ging en voortgaande etnonationale
onderdrukking (Sumatra, Timor, Irian
Jaya) zijn de prestaties van dertig jaar
neopatrimoniaal beleid van de Soe-
harto-groep.
Afgaande op de belangrijke studie van
Mamdani10 kan men ook stellen dat
Afrikaanse samenlevingen zich ook
nooit goed hebben hersteld van de
enorme ruptuur die de koloniale over-
heersing voor hen betekende, niet al-
leen in sociale en economische maar
ook in politieke zin. Het is niet zo dat
alle problemen van nu aan het koloni-
alisme zijn toe te schrijven - dit is een
goedkoop en overleefd argument.
Maar toch is er weinig historisch besef
van wat de sociale, culturele en poli-
tiek-economische afbraak en delegiti-
matie van Afrika in die periode
hebben betekend voor de samenlevin-
gen van nu. De erfenis van de autori-
taire staatsmachinerie, de opgelegde
eenzijdige economische structuur en
de willekeurige landsgrenzen zijn
slechts enkele aspecten hiervan, en
hebben bijgedragen aan de verster-




Het kernpunt blijft dat in de meeste
Afrikaanse landen de algemene maat-
schappelijke voorwaarden voor een
duurzame vestiging van institutionele
democratie met een redelijk functio-
nerend onafhankelijk rechtssysteem (te
vaak onderschat als factor in demo-
cratisering) simpelweg niet in vol-
doende mate aanwezig zijn. De
mogelijkheden tot vestiging van een
democratische cultuur en de duur-
zaamheid van een economische op-
bloei zijn precair. Te veel hangt af van
de 'goede wil' van leiders, van inter-
nationale politieke druk en samenwer-
king, en van de vraag of er reële
economische kansen zijn voor de be-
volking zelf (en niet alleen voor de
met een regime gelieerde elites). Het
nog steeds relatief hoopgevende voor-
beeld van Oeganda bewijst ook dat
wanneer democratische hervormingen
aansluiten bij de percepties van de be-
volking (zie Karlström 1996, boven ge-
citeerd) - met andere woorden de
politieke communicatie in de samen-
leving vergroot - zij de meeste kans
van slagen hebben. Het is opvallend
hoe weinig serieus onderzoek er op dit
punt is gedaan in Afrikaanse landen.
Studies à la Putnam" over het belang
van czvfc traditions moeten in Afrika
nog gemaakt worden. Specifieke voor-
waarden die een democratische ont-
wikkeling zouden bevorderen zijn:
• de mogelijkheid van checks and
balances in het politieke systeem,
waardoor het zittend regime
weerwerk krijgt. Vele regimes in
Afrika proberen echter dit juist te
voorkomen;
• het institutioneel mogelijk maken
van sociale en politiek pluriformiteit
en een publieke discussie daarover
(bijvoorbeeld in een vrije pers);
• het bestaan van een relatief onaf-
hankelijke civil society (vakbonden,
lokale belangenorganisaties) waar-
aan belang wordt gehecht;
• het bestaan van een brede trans-
etnische en transregionale midden-
klasse.
Deze voorwaarden zijn niet in veel
landen in Afrika aanwezig.
In de wijdere context is de marginali-
teit van Afrika in de wereldeconomie
een blijvend probleem dat de kansen
op ware democratisering ondermijnt.
Hetzelfde geldt voor de daarmee gere-
lateerde nesteling van criminaliseren-
de politieke elites overal op het
continent.
De 'nieuwe democratieën' in Afrika
zijn nog lang niet af, en sommige zijn
alweer op de verkeerde weg. We heb-
ben nu 'geliberaliseerde autocratieën'
(Bratton en Van de Walle 1997, p.
122). De donorgemeenschap heeft
een vooralsnog weinig productieve rol
gespeeld. Afrika heeft, ondanks duide-
lijke grass roots ideeën in Afrikaanse
samenlevingen over wat democratie
en recht zijn, niet voldoende economi-
sche middelen en mogelijkheden om
institutioneel gestalte te geven aan de-
mocratisering. Deze factor bepaalt
ook het gedrag van de nieuwe elites.
En het mondiaal-economische sys-
teem en zijn belangrijkste acteurs
hebben geen echte boodschap aan de
vestiging van 'democratie' en 'rechts-
staat' (zie Indonesië, China): het is
mooi meegenomen als deze worden
versterkt, maar over het algemeen zal
genoegen worden genomen met zaken
als marktliberalisering, afschaffing
van hoge tarieven en staatssubsidies,
verruiming van de buitenlandse inves-
teringsmogelijkheden en inkrimping
van de staatsmacht. Dit is de uitein-
delijke randvoorwaarde die het proces
van democratisering in Afrika blijft be-
moeilijken. De internationale donorpo-
litiek kan intussen beter wedden op
een combinatie van zakelijk econo-
misch stimuleringsbeleid met bevorde-
ring van democratisch rechtsbesef en
van de instituties die dat kunnen on-
dersteunen. Clintons Afrika-initiatief is
daarom op zich toe te juichen. Maar
de staat van dienst van de Verenigde
Staten in Afrika noopt tot scepsis.
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SSUBSÏÖIÈS
Beoordelingsronde 1998/99 Gedragswetenschappen
In 1998 organiseert de beleidsadviescommisie voor de Ge-
dragswetenschappen een beoordelingsronde voor aanvragen
voor programma's (aandachtsgebieden) en afzonderlijke oio-
projecten. Aandachtsgebieden zijn vier- tot vijfjarige onder-
zoeksprogramma's die bestaan uit drie tot zes samenhangen-
de onderzoeksprojecten. De voorronde heeft slechts betrek-
king op globale programmabeschrijvingen (er zijn speciale
formulieren), niet op de uitwerking van het programma in
projecten. De indieningstermijn is 15 mei 1998.
Voor afzonderlijke oio-projecten is geen voorronde. Wel is
het de bedoeling dat aanvragers per 15 mei 1998 bij de be-
leidsadviescommissie voor Gedragswetenschappen opgave
doen van de (voorlopige) titel en korte probleemstelling van
de voorgenomen projectaanvraag die per l september zal
worden ingediend; dit om reeds referenten te kunnen bena-
deren.
Informatie: mevr. Y.J. Karstel, NWO, MAGW, Beleidsadvies-
cie voor Gedragswetenschappen (GW), Postbus 93120, 2509
AC Den Haag, tel. 070-3151916 / 37, fax 070-3832841.
Beoordelingsronde 1998/99 Recht en Openbaar Bestuur
De beleidsadviescommisie voor Recht en Openbaar Bestuur
organiseert in 1998 alleen een beoordelingsronde voor aan-
vragen voor programma's (aandachtsgebieden). De indie-
ningstermijn is 15 mei 1998. De aandachtsgebieden zijn niet
gebonden aan thema's. Wel wordt gestimuleerd dat voorstel-
len worden ingediend die zich richten op de volgende the-
ma's: internationalisering; besturing en afstemming binnen
de samenleving; de sociale rechtsstaat en haar besluitvor-
ming; juridisering van de samenleving; handhaving van waar-
den en normen; groei en vaststelling van normen in een bur-
gerlijke samenleving. Inpassing in een van de genoemde
thema's is echter geen voorwaarde voor honorering.
Informatie: mevr. R.A.J. Cival, NWO, MAGW, Beleidsadvies-
commissie REOB, Postbus 93120, 2509 AC Den Haag, tel.
070-3151935/47, fax 070-3832841, e-mail: reob@nwo.nl
SISWO Vraagbaak
Onderwijsonderzoek
Op 30 september 1997 is de Programmacommissie Beleidsge-
richt Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) opgericht. BOPO
heeft tot taak om een programma op te stellen en te doen uit-
voeren op het gebied van evaluatieonderzoek naar de be-
leidsmaatregelen en -programma's: Weer Samen Naar
School, Onderwijs Achterstanden, Groepsgrootte en Kwali-
teit, alsmede Leerlinggebonden Financiering. Medio 1998 zal
BOPO onder geïnteresseerde onderzoekers een onder-
zoeksprogramma 1998-2000 verspreiden.
De Programmaraad Onderwijsonderzoek (PROO) zal begin
april 1998 het Programma Onderwijsonderzoek 1999 vaststel-
len. Vanaf l mei 1998 zal het programma onder belangstellen-
den worden verspreid. Indieningstermijn: l september 1998.
Informatie: Paul A.H.M. Berendsen, NWO, MAGW, Beleids-
adviescommissie voor Gedragswetenschappen (GW), Post-
bus 93120, 2509 AC Den Haag, tel. 070-3151916 / 05, fax
070-3832841, e-mail: berendsen@nwo.nl
De Nederlandse Multiculturele en Pluriforme Samen-
leving (MPS)
De stuurgroep MPS zal zich in 1998 op die componenten van
het programma richten die in de eerste ronde relatief onderbe-
licht zijn gebleven, zoals de historische wetenschappen en de
rechts- en openbaar-bestuurwetenschappen. Ook de MPS-clus-
ters 'de conceptueel theoretische vraagstukken', 'rechtshandha- -
ving en normontwikkeling', en de 'economische verzelfstandi-
ging en informalisering* blijken nog ondervertegenwoordigd. Na
de eerste ronde blijkt verder dat het genderperspectief in de ge-
honoreerde aanvragen nog niet systematisch aan bod is geko-
men. Datzelfde geldt voor de wijze waarop leden van 'min-
derheden' zich al dan niet 'etnisch' organiseren.
Deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 10
mei 1998.
Informatie: mevr. drs. E.M. van de Meent-Nutma of mevr.
E. Croes, tel. 070-3440622, fax: 070-3471623, e-mail:
Croes@nwo.nl G
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